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Мы обратили внимание, на то, что большинство обсуждений LMS в сети связано 
с Moodle, хотя Moodle не является единственной в своем роде системой для 
организации дистанционного обучения.  Есть большое количество других систем, 
которые тоже неплохо справляются с этой задачей. 
Естественно Moodle получил такое распространение благодаря огромному 
количеству расширений и модулей, не говоря уже о преимуществах open source, но 
мы решил коротко остановится на многих других системах, которые тоже 
заслуживают внимание и в некоторых случаях могут лучше подойти под Ваши 
задачи. 
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ATutor – Open Source система дистанционного обучения, которая позволяет 
разрабатывать и предоставлять студентам онлайн курсы. Систему довольно просто 
устанавливать и обновлять. Есть возможность разрабатывать темы и включать 
различные надстройки. Преподаватели могут создавать, упаковывать и 
экспортировать курсы для последующего импорта и распаковки в других проектах. 
Студентам предоставляется интуитивный интерфейс с доступными модулями. 
Система удобна в плане администрирования и настройки. Стоит отметить, что 
система имеет украинскую локализацию. Также присутствует поддержка мобильных 
платформ и планшетов, что очень актуально.  Недавним нововведением стала 
интегрированная фотогалерея, с возможностью создавать и делится альбомами с 
фотографиями, рисунками. 
Данная LMS распространяется на основе GNU General Public License (GPL), 
которая в свою очередь, позволяет свободно использовать, модифицировать и 
дорабатывать данное приложение. Систему можно посмотреть в действии на сайте 
[1], или скачать и попробовать установить самостоятельно. 
Efront. Ядро системы распространяется с открытым кодом (open source), но есть 
несколько различных платных изданий. 
Система обладает очень дружелюбным интерфейсом, тему можно утилизировать 
под свои потребности, как и во многих CMS/LMS, есть некоторое количество 
дополнительных модулей. Open Source версию можно скачать с официального сайта. 
Бесплатная версия обладает сразу вполне приличным функционалом и выполняет 
основные функции, требуемые от LMS. Список основных модулей, доступных в 
бесплатной версии: форум, управление контентом (Content management), 
тестирование, проекты, дневник, час, календарь, библиотека файлов, отчеты и т.д. В 
случае если этого функционала не хватит, можно приобрести одну из платных версий 
системы, обладающих более широким функционалом. На официальном 
сайте efront [2] есть сравнительная таблица всех возможностей различных пакетов. 
Кроме Open Source, есть еще Enterprise и Educational версии системы. В списке 
поддерживаемых языков, как русский, так и украинский язык, так что при 
необходимости можно локализировать систему с помощью пакетов выложенных на 
официальном сайте. 
SharePoint LMS. Система дистанционного обучения, разработанная 
на базе Microsoft Office SharePoint Server и интегрированная с Microsoft Office 
Communication Server 2007 и Lync. Благодаря такой тесной связке с 
продуктами Microsoft система отлично поддерживает большинство файлы, которые 
поддерживаются MS Office, а также обладает еще рядом преимуществ, связанных с 
отличной поддержкой программ компании Microsift. Краткий список плюсов: 
простая интеграция с Microsoft Office и Microsoft Office SharePoint; использование 
средств связи основанных на Microsoft Office Communicator Server или Lync; 
создание Active Directory; публикация и редактирование документов; блокировка и 
разблокировка документов (при редактировании); контроль процесса изучения 
материалов и тестирования студентами; получение и создание сертификатов за 
прохождение тестов и учебных материалов; проверка документов на плагиат. 
Полный список возможностей можно скачать на официальном сайте [3]. 
В отличие от уже рассмотренных LMS, бесплатная версии SharePoint LMS 
отсутствует. Судя по информации, предоставленной на официальном сайте, система 
является коммерческой.  
JoomlaLMS. Система интегрируется с лидирующей системой CMS открытого 
кода Joomla. Это позволяет создавать на базе JoomlaLMS другие компоненты 
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бюджетные и в тоже время профессиональные образовательные порталы с 
интегрированной социальной сетью и электронным магазином. Простой и 
интуитивно понятный интерфейс и инструментарий. Многоязычный интерфейс: 
русский, английский, немецкий, испанский и другие. Личная страница пользователя, 
где можно также просматривать информацию о пользователе, его курсах, файлах. 
Несколько уровней доступа и распределенное администрирование учебного процесса: 
администратор, преподаватель, помощник преподавателя, руководитель или 
родитель, студент. Имеется бесплатная версия и платные пакеты расширения, 
которые добавляют функционал системы.  
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